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ANITA 
Epigrami 
Iz zbirčice od dvadeset i tri epigrama sačuva­
nih pod Anitinim imenom nije moguće izravno doznati mjesto, a ni vrijeme njezina 
rođenja. Poluks, koji je sačuvao jedan njezin inače nepoznat epigram (X), tvrdi da je 
rođena u Tegeji, u Arkadiji. Bez obzira na to što je uz epigram XXIII pisalo 'AvVTTJ~ 
MvruAT}vaCa~ (stari su Lezbljankama smatrali i Nosidu i Erinu), epigrami II (zavjetni 
dar Kleubota iz Tegeje), III i XIX (o Panu) govore u prilog teze o njezinu arkadskom 
porijeklu. 1 
Vidljiv je Ani tin utjecaj na epigramatičare Mn as alka i N iki ju. Mnesalk je živio sredinom 
III. st.pr.n.e., a Niki ja, Teokritovprijatelj, u prvoj polovici istog stoljeća; ako prihvatimo 
Reitzensteinovu tvrdnju da je Nikija u svojim epigramima ponegdje i »posuđivao« od 
Anite, tada ona mora biti nešto starija od njih i pripadati prvoj generaciji helenističkih 
pjesnika. Reitzenstein ih sve troje smatra predstavnicima peloponeške epigramatske 
škole. 2 Prema tim se podacima Anitu može smjestiti na početak 3. st. pr. n. e, premda 
je ona vjerojatno i nešto starija. Ostalih činjenica o njezinu životu ima malo. 
Neobična priča kod Pauzanije (X, 38, 13) dovodi je u vezu s Asklepijevim kultom u 
Epidauru. Budući da Pauzanija kaže: 'lTEf..L'lTH tteo~ 'AvVTTJV -ri]v 'lTOvf)ammv TCx E'ITTJ, 
Reitzenstein i Wilamowitz postavljaju pitanje da li je Pa uzanija izrazom TCx E '!TT} aludirao 
na ove epigrame (Wilamowitz) ili je pak Anita pisala i heksametarske natpise za hramove 
(Reitzenstein). Osim toga, u uvodima u epigrame Stefan Bizantinac je više puta naziva 
i] f..LEAO'!TOL6~ a u uvodu u IX epigram nalazimo izraz i] A.upLKTJ. 3 Ani tin je opus, po svemu 
sudeći, bio raznovrstan. Danas je od svega ostala samo ova zbirka epigrama. Epigrami-
ma XXIII i XXIV uglavnom se odriče autentičnost, a dvojbeno je i autorstvo epigrama 
XX-XXII. 4 
To su uglavnom četverostisi, pisani dorskim dijalektom s ponešto epskih oblika. Šteta 
je što su sačuvani samo epigrami, prilično neosoban vid pjesničkog izraza. Anita bi 
možda bila poznati ja da je ostalo nešto od njezine lirike, ako ju je pisala. Ipak, ne treba 
potcijeniti ni epigrame. Premda su sačuvali oblik naptisa za nadgrobni spomenik, 
umjetničko djelo ili zavjetni dar, neki od njih - oni posvećeni životinjama - daju 
naslutiti knjišku namjenu. Tvrdi se da je upravo Anita uvela u epigram temu životinja: 
konja (IX), psa (X), čak i pijetla (XI), šturka, cvrčka (XX), dupina (XII). 
Njezini su epigrami jednostavni, a motivi su im slični. U njima ima nježnih suosjećanja, 
ljupkih opisa, pomalo naivne ali istinite filozofije. Nema u njima odjeka aleksandrijske 
učenosti, ali odišu onim osjećajem kojeg na.lazimo u korskim partijama atičke tragedije 
i staroj lirici. Antipatar iz Soluna (Anth. Pal. IX 26, 3), Anitu je nazvao ttij!.:uv "Of..LT}pov.' 
Bilo bi nepravedno posve je prepustiti zaboravu. Ovaj prijevod malen je prilog upo-
znavanju malobrojnih i nedovoljno poznatih pjesnikinja helenističkog razdoblja. 
Tekst sam prevela prema izdanju Epigrammata Graeca (ed. D. L. Page), Oxford 1975, 
konzultirajući komentar Gowa i Pagea (The Greak Anthology, I-Iellenistic Epigrams, 
Cambridge 1965.) 
usp. Gow, A.S.F.-Page, D.L. (edd.), The Greek Anthology. Hellenistic Epigrams, Cambridge 1965, sv. 
II, str, 89. 
2 o. e., str. 90 i d . 
3 o. e., str. 90 
4 o. e., str. 91 
5 Gow i Page (o. e., str. 90, bilj. l) smatraju da se Antipatrova izjava odnosi na Sapfu koja se spominje u 
slijedećem stihu epigrama, no Reitzenstein izraz izričito vezuje uz Anitu (RE II 2655). 
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Epigrami 
Ovdje, ubojni drij ene, stoj; i neka ti više 
pandže mjedene vrh dušmanska ne kalja krv; 
nego u domu Atene mramornom, visokom sjedeć 
Ehekratidi svom junačku proslavljaj kob. 
II 
Zdjela je golema to; Eriaspide sin je prinese 
Kleubot, kome je dom prostrani tegejski kraj; 
ona Ateni je dar, Aristotela Klitorca djelo, 
što od rođenja je svog očevim imenom zvan. 
III 
Panu čupave kose i spiljskim nimfama, ovdje 
Teudot pastir je dar smjestio pod ovu hrid, 
jer su mu okrepu dale od ljetne umornu žege: 
svoj su mu pružile dlan, medenog napitka pun. 
IV 
Tvoj te, Proarše, žar u bici ubi; i mrtav 
Fidiju oca i rod zavi u duboku bol. 
Ipak ti ovdje, nad grobom, kamen prelijepa zbori, 
kako si našao smrt ljubljeni braneći dom. 
v 
Često je majka Kleina, ovdje, nad djevojke grobom, 
svoju kratkovječnu kćer premilu zvala kroz plač, 
dušu Filanide tražeći; kada je Aheront prešla, 
zeleni njegov val - udana ne bješe još. 
I Riječ je o koplju napravljenom od drenovine. 
II T egeja i Klitor su gradovi u Arkadiji. 
IV Ovaj stih je nejasan; u tekstu Antologije stavljen je među križiće: tTj[3a J..LEV <TE 
'ITp6apxE eaav 'ITaC&wv chE J..La-rp6~t . 
Jacobs i Meineke dali su dva čitanja: Jacobs: f] pa j.LEVO~ <TE, Ilp6apx', oX.EO·' tv &aL &&j.LĆt. 
TE j.La-rp6c; l <PaL&pac;; Meineke: ... '!Ta-rp6c; l <I>n&Ca. Ovo je prijevod Meinekeove verzije. 
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VI 
Mladu Antibiju žalim, po koju je nekada velik 
vatrenih prosaca broj stizao ocu u dom -
slavnu zbog uma, ljepote; al nade je svima njima 
Moire pogubne hir satro u pepeo, prah. 
VII 
Dragoga grleći oca posljednji puta Erato 
ovu je kazala riječ, golemu suzeći bol: 
»Oče, nemaš me više: moje je zastrla vjeđe 
jao- ugasle već -ledena, duboka noć.« 
VIII 
Umjesto sretnoga braka, pjesme Himeneja svetog, 
majka je stavila tu, tebi na mramorni grob, 
kip što tvoja vitkost, tvoja ljepota ga krasi, 
Terzido, pa ti i sad, mrtvoj, upućuje riječ. 
IX 
Spomenik podiže Damis hrabrome, palom konju; 
riđu kad mu je grud Aresa probio bijes, 
kožom njegovom čvrstom crna je potekla rijeka, 
žedni zemljin je prah tužna natopila krv. 
X 
Pade, evo, i ti, kraj grmlja s korijenjem gustim, 
Lokrido, brža od svih pasa što laju u glas ... 
Guja šarenog vrata u tvoju je laganu nogu 
oštar zabila zub, otrovni sasula sok. 
VI Moira (Motpo:), kći Zeusa i Temide, boginja zakonitosti i usuda (Suđenica!); prema 
Homeru bila je jedna, a Heziod spominje tri boginje, Kiotu, Lahezu i Atropu, koje su 
raspredale, prele i napokon, prekidale, nit ljudskog života. 
VIII Himenej ("Y fLEVO:Loc;), bog ženidbe i zaštitnik braka; njegovo je ime kasnije, 
poopćeno, postalo naziv za svadbenu pjesmu. 
! .lllf l.l & <;rat-ea 5H ')l) 
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XI 
Nećeš me više ko prije, mašući krilima gustim 
dizat iz kreveta mog, budan - a zore je cik! 
Spavao ti si kad lupež, došavši krišom te ubi; 
žestoko nokat je svoj zario tebi u vrat. 
XII 
Nikada neću ti više po plovnom se dičeći moru 
bacati tijelo u vis, dižuć se ravno sa dna: 
neću ni skakati više, kličući lađinom pramcu, 
na njem dupina lik gledati, ushita pun! 
... jer me je purpurne more na suho izbacilo kopno; 
ovdje, uz sipki žal, ležim i čekam na kraj. 
XIII 
Uzde su purpurne djeca stavila na tebe, jarče, 
žvale su natakla, gle, rutavu obrazu tvom; 
konjskoj te učeći trci pred hramom se igraju božjim, 
da bi im motrio bog djetinje radosti sjaj. 
XN 
Pogledaj Bakhova jarca, rogatog, rutave njuške, 
kako drzovito zja, okolo motreći svijet! 
Hvali se da mu u gori nimfa Najada je često 
ručicom rumenom - ah! - obraza gladila pram. 
xv 
Kipranke ovo je zemlja, jer uvijek joj bilo je drago 
gledat sa suhoga tla blistavi pučine val; 
da bi brodaru lađa sretno doplovila kraju, 
more da osjeti strah sjajni dok promatra kip. 
XI Epigram je posvećen pijetlu kojeg je ubila neka grabežljiva životinja, vjerojatno lasica 
ili mačka. 
XII Ovo je epigram o dupinu nasukanom na obalu; u v. 4. riječ je o pramcu broda 
ukrašenom drvenim kljunom dupina, ili možda s naslikanim očima na oba boka; iz 
profila je pramac takvoga broda nalikovao na dupinov kljun. 
XVI 
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xx 
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XVI 
Sjedni pod lovora lišće bujno, zeleno posve, 
s izvora bogatog, daj, medenu zahvati kap; 
udima umornim tvojim od muka što žega ih pruža 
zefira nemirnog dah odmor da podari blag. 
XVII 
Hermov sam kip i stojim uz vinograd vjetrima hlađen, 
puta gdje sijeku se tri, blizu je pučine žal; 
umornim ljudima pružam odmor od teškoga puta, 
uz mene hladan i čist vodeni izvire tok. 
XVIII 
Stranče, pod kamenom ovim umorno tijelo odmori, 
slatko dok vjetra ti dah pjeva kroz razlistan lug; 
ledene zagrabi vode s izvora, putnici ovdje 
odmor nalaze, mir, žarke od pripeke spas. 
XIX 
-Zašto, Pane s polja, u sjenatoj, samotnoj šumi 
sjediš i slatki zvuk sviralom šalješ kroz zrak? 
-Zato da bi mi dolje, po stranama rosnate gore 
goveda pasla u slast, zelenu brsteći vlat. 
xx 
Šturku- poljskom slavuju- i cvrčku što tivi u deblu 
zajedno Mira je tu maleni nasula hum; 
nježno dijete je suze prolilo: igračke dvije 
neumoljivi Had u svoj je odveo mrak. 
XXI 
Lidijska prekriva zemlja Amin tora, Filipu sina; 
nebrojen željezni boj njegova bila je pest; 
nije ga tegobna bolest u dom odvela noći, 
branio druga je svog- pao je držeći štit. 
xx II [XXIII G.-1'.] 
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XX I I I [XXIV G.-P.] 
1\fd.vTJ~ ODTo<; av~p ryv ~WJI rrou , JIUV o€ nOVTJKW<; 
iaov iJapEicp n~ f.LEya,\L,u ov1·a• at. 
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XXII 
Milete, premili dome, umrijesmo; zakon što krše 
drski Galaćana hir odbismo od sebe mi. 
Tri smo građanke tvoje, djevojke koje je silnik 
Ares predao bog· Keltima mrskim u vlast. 
Nikakvu bezbožnu vezu, Himenej svatovski nismo 
htjele čekati mi; našle smo zaštitu - Had. 
XXIII 
Manes ovaj se zvao, dok živ je bio. A mrtav 
jednaku ima moć kao i Darije kralj. 
Prevela Marija Sušac 
XXII Krečući se iz središnje Europe, Gali (Kelti) su, prolazeći i kroz naše krajeve, preko 
Grčke i Bospora stigli do Male Azije, i tu početkom 3. st. pr. n. e. osnovali Galatiju; tada 
su napadali i grčke maloazijske gradove, a zarobljene su djevojke ponekad uzimali za 
žene. Epigram je posvećen trima Milećankama koje su počinile samoubojstvo da bi 
izbjegle takvu sudbinu. 
XXIII Manes je frigijsko robovsko ime, a Darije je bio perzijski kralj. 
